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Beilage »i.
Auszug aus der «oidirlen Nechunng des histor. Vereins
für Merpfalz und Negensburs I884>85.
i n n a h m e n :
I. Aktivrest vom vorigen Jahre
II. Mitglieder-Beiträge . .-
I I I . Schankungen . . . . .
IV. Zuschüsse aus Kreisfonds
V. Kapitalszinsen . . . .
VI. Zufällige Einnahmen . .
V I I . Heimbezahlte Kapitalien .
5120 93
1596 —
62 —
515 —
23 72
403 90
Summe der Einnahmen 7721 55
» . A u s g a b e n :
I. Fü t Verwaltung, m d zwar
a) Regie
b) Copialien:c. . . . . . .
0) Buchbinderlöhne . . . . .
ä) Mobiliar (Neuanschaffungen «.Reparaturen) 134 25
v) Port i :c. . 105 75
k) Inserationen
3) «otalmiethe 1884 und 1885
k) Beheizung und Reinigung .
1) MobUiar-Versicheruttg . . .
k) Bedienung und Remunerationen
II. Herausgabe der Vereinszeitschrift
III. V e r m e h r u n g der S a m m l u n g e n .
I V . B e i t r ä g e a n Vere ine . . . .
V.Für Feste
VI . Kapitals-Änlage . . . . . .
VI I . Zufällige und außerordentliche Ausgaben . 922 31.
Summe der Ausgaben 3323 24
(?. A b g l e i ch u n g :
Einnahmen . 7721
Ausgaben 3323
Aktivrest 4398 31
v . V e r m ö g e n :
I. Verzinsliche Kapitalien 571 43
II. Unverzinsliche Kapitalien 48 —
I I I . A k t i v r e s t . . . . . . . . . . . . 4398 31
Summe. 5017 74
10? 27
40 20
8? 85
46 21
685 72
55 4
34 20
23? —
586 50
253 54
22 40
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